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REGISTERED NEW VEHICLES 1984, November, preliminary data
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Uudenmaan - Nylands 3 148 110 12 360 10 3 640 161 13
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 1 638 64 1 182 6 1 891 85 4
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 190 59 27 190 9 1 475 113 2
Ahvenanmaa - Äland 57 1 - 22 - 80 2 -
Hämeen - Tavastehus 1 067 51 2 153 7 1 280 50 3
Kymen - Kymmene 667 26 - 78 3 774 37 -
Mikkelin - S:t Michels 276 16 1 34 1 328 26 3
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 253 10 - 27 5 295 22 -
Kuopion - Kuopio 393 26 1 50 1 471 35 3
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 406 24 1 53 1 485 39 2
Vaasan - Vasa 669 32 2 125 1 829 36 2
Oulun - UleSborgs 554 23 3 67 6 653 44 2
Lapin - Lapplands 320 10 1 49 5 385 27 -
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
XI/1984 9 000 388 50 1 208 49 10 695 592 30
XI/19831 8 265 342 55 1 204 45 9 911 483 34
Muutos %  - 
Change %
Förändring 55 -
+ 8,9 + 13,5 - 9,1 + 0,4 + 8,9 + 8,0 + 22,6 - 11,7
I-XI/1984 123 717 3 373 412 12 975 550 141 027 5 568 4 535
I-XI/19831 115 961 3 538 520 12 617 560 133 196 5 835 4 761
Muutos %  - 
Change %
Förändring 55 -
+ 6,7 - 4,6 - 20,7 + 2,9 - 1,7 + 5,9 - 4,5 - 4,7
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary idata
VI11/1984 9 577 237 25 1 123 38 11 000 410 342
IX/1984 9 886 301 25 1 151 36 11 399 540 190
X/1984 10 716 352 30 1 338 60 12 496 581 89
1 Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja 
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
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